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Širenje urbanih podruèja u Europi
Europa je jedan od najurbaniziranijih kontinenata na Zemlji u ko-
jem oko 75 % ukupnog stanovništva Þivi u urbaniziranim podruèji-
ma. Meðutim, buduænost tog dijela Europe predmet je ozbiljne
zabrinutosti jer je više od èetvrtine teritorija Europske Unije izrav-
no pogoðeno zaposjedanjem zemljišta za daljnje širenje gradova.
Do 2020. godine oko 80 % Europljana Þivjet æe u gradovima. U se-
dam zemalja te æe proporcije biti i veæe od 90 %. Kao rezultat tog
rasta zahtjevi za zemljištem oko gradova postaju još naglašeniji.
Svakodnevno smo svjedoci ubrzanih, vidljivih promjena u koriš-
tenju zemljišta koje više nego ikada narušava krajolike u gradovi-
ma i oko njih.
Gradovi se šire smanjujuæi meðusobne razdaljine. Proces širenja
odvija se bez reda, raštrkano širom Europe mijenjajuæi stil Þivota i
potrošnju. Dostupni podaci upuæuju na uvjerljiv zakljuèak da ur-
bano širenje u posljednjih 50 godina prati porast broja gradova u
Europi.
Širenje gradova nastaje kad omjer promjene namjene i prodaje
zemljišta za potrebe gradova nadmaši omjer rasta populacije u od-
reðenom vremenskom odsjeèku u nekom podruèju. Smatra se da
bujanje gradova treba gledati kao jedan od najveæih izazova s ko-
jim se urbana Europa danas suoèava.
Nedavna paneuropska studija pokazala je da kontinuirana i ubrza-
na prostorna ekspanzija gradova s veæim porastom od 5 % u deset
godina odgovara trostrukoj površini Luksemburga. Podruèja u ko-
jima su najvidljiviji utjecaji urbanog širenja nalaze se u zemljama ili
regijama s visokom gustoæom stanovništva i snaÞnom ekonom-
skom aktivnošæu kao što su Belgija, Nizozemska, juÞna i zapadna
Njemaèka, sjeverna Italija i podruèje Pariza. Takoðer su ti utjecaji
vidljivi i u podruèjima velikog ekonomskog rasta kao što su Irska,
Portugal, istoèna Njemaèka i podruèje Madrida. Širenje je po-
sebno uoèljivo u zemljama i regijama koje imaju financijsku pot-
poru koja proizlazi iz politike i fondova Europske Unije. Novi
razvojni primjeri takoðer se mogu vidjeti oko manjih gradova ili
sela, duÞ prometnica kao i duÞ mnogih dijelova obale obièno po-
vezanih rijeènim dolinama.
Porast gradova u Europi kroz povijest posljedica je porasta broja
stanovnika. Meðutim, èak i danas kad je pritisak zbog porasta bro-
ja stanovnika mali ili ga upæe nema, razlièiti faktori utjeèu na šire-
nje urbanih podruèja. Korijeni te pojave nalaze se u Þelji za ostva-
renjem novog Þivotnog stila u prigradskim podruèjima, izvan unu-
trašnjih djelova gradova.
Razlièiti pritisci koji proizlaze iz tih trendova ukljuèuju i mikro i
makro socio-ekonomske trendove. Kvaliteta prometnog sustava,
cijena zemljišta, davanje prednosti Þivljenju u individualnim stam-
benim zgradama, demografski trendovi, kulturne tradicije i ogra-
nièenja, privlaènost postojeæih gradskih sredina imaju kljuènu
ulogu u razvitku nekog urbanog podruèja. Drugi kljuèni razlog ur-
bane ekspanzije je provoðenje planirane politike na lokalnoj i
regionalnoj razini. Potaknut povezanošæu unutar EU i strukturnih
fondova za poboljšanje i unapreðivanje infrastrukture proces ši-
renja se ubrzava kao odgovor na poboljšane uvjete prometa i po-
boljšane osobne mobilnosti.
Gradovi su po svojoj prirodi mjesta u kojima se velik broj stanovni-
ka nalazi na malim površinama. To ima neke oèigledne prednosti
u smislu ekonomskog i socijalnog razvitka, a u nekim aspektima
moÞe biti i korisno za okoliš. Na primjer, korištenje zemljišta i po-
trošnja energije nastoji se smanjiti u urbanim podruèjima u uspo-
redbi s podruèjima u kojima je stanovništvo razasuto na veæoj
površini. Gradski otpad i otpadne vode se obraðuju i proèišæavaju,
a tradicionalni zdravstveni problemi uzrokovani lošom pitkom vo-
dom, neadekvatna kanalizacija i nezadovoljavajuæe stanovanje
uvelike je nestalo iz gradova širom Europe. Ipak, gradsko stanov-
nišvo još uvijek trpi zbog razlièitih, lokaliziranih ekoloških proble-
ma kojima su izloÞeni, kao što su buka, epizode visoke zagaðe-
nosti zraka, upravljanje otpadom, nedovoljna raspoloÞivost pitke
vode kao i nedostatak otvorenog prostora.
Meðutim, današnji trend prema novim, rijetko naseljenim pod-
ruèjima rezultirao je poveæanjem prostora po stanovniku koji se u
europskim gradovima u posljednih 50 godina udvostruèio. U više
od 20 godina obujam izgraðenih podruèja u mnogim europskim
istoènim zamljama porastao je za 20 %, dok se broj stanovnika po-
veæao samo za 6 %.
Prometna mobilnost posebno postaje krucijalni izazov za urbano
planiranje i upravljanje. Prometna infrastruktura utjeèe na krajolik
na mnogo naèina, a samo je jedan od primjera usitnjavanja prirod-
nih površina.
Mobilnost i pristupaènost kljuèni su faktori europske teritorijalne
kohezije. To su takoðer bitni elementi za poboljšanje Þivota u za-
jednicama. Predviðalo se da æe broj kilometara proputovanih
cestama izmeðu 1995. i 2030. godine porasti za 40 %. Broj vlasni-
ka automobila u EU-10 još uvijek nije dosegnuo razinu kao u EU
15. Taj podatak upuæuje na zakljuèak da slijedi daljnji porast. Pro-
metna zakrèenost znatno æe porasti do 2010. godine i troškovi koji
se pripisuju èekanju na prometnicama porast æe za 1 % europskog
BDP-a. Meðutim, ne moÞe se prometna infrastruktura promatrati
jednostavno kroz dodane cestovne kilometre ili kilometre Þeljez-
nièkih pruga. Ta infrastruktura treba biti dio globalnog pristupa ko-
ji uzima u obzir utjecaj usmjerenih ulaganja u kreiranju i podupi-
ranju lokalnih i urbanih ekonomija. Takoðer treba biti dio uravno-
teÞenog i policentriènog razvitka koji smanjuje štete u okolišu.
Strategije i instrumenti kontrole urbanog širenja strogo ovise o sa-
dašnjoj stvarnosti i višestrukim i uzajamno ovisnim razinama vlasti,
od lokalnih do europskih. To je posebno istinito u odnosu na sup-
stancijalne financijske tokove koji oblikuju planirani proraèun. U
sadašnjem trenutku politika planiranja èesto odraÞava logiku trÞiš-
ta, a bilo bi bolje da odraÞava viziju urbanog razvitka u kojem æe se
okoliš i socijalna promišljanja u cijelosti ugraditi u politiku prostor-
nog planiranja u svim dijelovima ciklusa, od identifikacije proble-
ma i dizajniranja kroz implementaciju i “ex-post” evaluacije djelo-
vanja. Takav pristup ima nekoliko prednosti:
– osigurava sklad u svim stupnjevima politièkog ciklusa,
– obogaæuje suradnju izmeðu agencija kroz sve razine odgovor-
nosti,
– omoguæava uèinkovito korištenje fondova na razini EU i u kom-
binaciji s regulativom vezanom uz okoliš tako da izbjegne i ublaÞi
urbano širenje,
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– ponovno uspostavlja ravnoteÞu izmeðu trÞišnih propusta koji
potièu urbano širenje utjecajem na cijenu zemljišta u urbanim
podruèjima, oko i izmeðu njih,
– usporeðuje i dijeli iskustva dobrih primjera u razvitku kompak-
tnih gradova,
– osigurava zelene površine u gradovima.
(Izvor: EEA (2006), Urban sprawl in Europe – the ignored challenge, EEA
Reort No 10/2006, European Environmental Agency, Copenhagen;
www.eea.europa.eu)
Sagorijevanjem drva do energije za hladnjake
Prenosimo èlanak autora Philipa Balla iz publikacije Nature News
s navedenim naslovom projekta, èiji je cilj osmisliti ureðaje s viso-
ko razvijenom tehnologijom pogodne za zemlje u razvoju.
Konzorcij sveuèilišta u Velikoj Britaniji nada se da æe kreirati
ureðaje za domaæinstvo pogodne za seoska podruèja razvijanjem
jedinstvenog ureðaja koji æe se moæi istodobno upotrebljavati kao
hladnjak, kuhalo i proizvoðaè energije uz primjenu energije iz
dostupnih lokalnih izvora kao što je goriva biomasa dobivena iz
drva.
Projekt osmišljen za kreiranja peæi za kuhanje, hlaðenje i elektriè-
nu energiju (engl. krat.: SCORE) voðen istraÞivaèima s University
of Nottingham iz Engleske financiran je s 2 milijuna GBP (4 miliju-
na USD). Za postizanje cilja primijenit æe se tehnologije nazvane
termoakustika. UdruÞenje za inÞenjerstvo i fizikalne znanosti i is-
traÞivanja Velike Britanije u tom proraèunu sudjeluje s udjelom od
80 %.
Prednost termoakustike je da se mogu proizvesti zvuèni valovi ne-
jednolikim zagrijavanjem plina. U termoakustiènim strojevima
kao što je Stirlingov stroj otkriven u devetnaestom stoljeæu kao al-
ternativa parnoj energiji proizvedeni zvuk pod pritiskom proizvodi
mehanièko gibanje.
Taj se proces moÞe voditi i u obrnutom smjeru, pa se zvuèni valovi
mogu koristiti za ekstrakciju topline pumpanjem kroz izvor hla-
ðenja do vruæeg slivnika uzrokujuæi pri tome hlaðenje.
Termoakustièni strojevi i jedinice za hlaðenje upotrebljavali su se
prije kao izvor energije ili kao jedinice za hlaðenje na svemirskim
brodovima, satelitima i vojnim avionima. Struènjak za termoakus-
tiku koji sudjeluje u projektu SCORE, Scott Backhaus iz Los Ala-
mos National Laboratory iz New Mexica izjavio je da su ti strojevi
u principu vrlo jednostavni i da bi se mogli proizvoditi vrlo jeftino.
Direktor projekta Paul Riley s Univesity of Nottingham objasnio je
da se u SCORE ureðajima izgaranjem drva zagrijavaju plinom is-
punjene cijevi. Plin se kreæe kroz zagrijani dio, gdje se širi do hlad-
nog dijela ureðaja, gdje se steÞe. Pri tome cijevi rezoniraju slièno
kao i cijevi orgulja. Time se proizvode zvuèni valovi pod tlakom
koji se mogu iskoristiti za proizvodju struje u obrnutom procesu u
kojem radiozvuènik pretvara elektriène signale u vibracije.
Zvuèni valovi takoðer se koriste za pokretanje sekundarnog stroja,
koji djeluje kao toplinska pumpa za uklanjanje topline iz susjed-
nog hladnjaka. Toplina nastala sagorijevanjem drva moÞe se koris-
titi i za kuhanje u konvencionalnoj peæi (štednjaku). Hladnjak i
kuhalo povezani su cijevima potrebnim za prenošenje zvuènih
vibracija, no drÞe se odvojeno tako da toplina štednjaka ne
interferira s hladnjakom. Sustav proizvodi struju i hladi hladnjak
samo onda kad radi i peæ.
Backhaus je takoðer izjavio da je glavna prednost ovih peæi što ne
trebaju vanjski izvor energije, a elektrièna mreÞa u zemljama u
razvoju obièno opskrbljuje samo gradove. Takoðer je rekao da se
u mnogim domaæinstvima ionako upotrebljavaju drva kao gorivo
za kuhanje te da se više od dvije milijarde ljudi koriste otvorenom
vatrom za kuhanje.
Cilj je projekta u sljedeæih pet godina napraviti što veæi broj tih
hladnjaka/peæi.
Backhaus smatra da je cilj ostvariv, ali je upozorio da æe se tim
okupljen oko projekta morati usredotoèiti na proizvodnju jeftinih
ureðaja i ne dopustiti da ih Þelja za tehnièkom perfekcijom udalji
od postavljenog cilja odnosno poboljšanja uvjeta Þivota u zemlja-
ma u razvoju.
IsraÞivaèki tim je priznao da je znanost samo dio izazova, dok æe
uspjeh ovisiti i o osiguravanju dovoljno struènjaka u lokalnim za-
jednicama da podrÞe i na kraju sami proizvedu ureðaje.
Kljuèno je da ureðaji budu napravljeni dovoljno jednostavno da se
mogu jeftino proizvesti u kuænoj radinosti. Lokalni istraÞivaèi i
struènjaci savjetovat æe kako je najjednostavnije proizvesti ureðaj.
Ta je grupa u okviru dobrotvorne “Praktiène akcije” veæ raspravlja-
la o projektu s vladama zemalja u razvoju.
(Izvor: www.nature.com/news, objavljeno 14. svibnja 2007.; s internetske
stranice upotrebljeno 15. svibnja 2007.)
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* Prikaz knjige na engleskom objavljen je u èasopisu E-STREAM, vol. 9, No
6 (2006) 27.
